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PROSPETTIVE DELL’ARBITRATO INTERNAZIONALE IN BRASILE 
  
ORE 9,30  Saluti 
Prof.ssa Laura Ammannati, Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-
Politici; Prof.ssa Ilaria Viarengo, Referente del curriculum Diritto internazionale ed europeo, Scuola 
di Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano; Prof. Alberto Malatesta, 
Corso di Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale dell’economia, Scuola di Dottorato 
dell’Università Luigi Bocconi, Avv. Rinaldo Sali, Vice-Segretario della Camera arbitrale nazionale e 
internazionale di Milano 
 
ORE 9,45  Introduzione ai lavori  
Prof. Manlio Frigo, Università degli Studi di Milano, Presidente della Sezione Lombardia della SIOI 
 
ORE 10,00  
Prospettive dell’arbitrato e attuazione della Convenzione di New York del 1958 in 
Brasile 
Prof. Arno Dal Ri Jr., Coordinatore del Gruppo di Ricerca in Diritto internazionale, Universidade 
Federal de Santa Catarina  
Discussant: Prof. Luigi Fumagalli, Università degli Studi di Milano, Presidente della Camera 
arbitrale nazionale e internazionale di Milano 
 
ORE 10,30 
Norme sull’arbitrato e contratti internazionali in Brasile 
Prof.ssa Aline Beltrame de Moura, Universidade Federal de Santa Catarina  
Discussant: Prof.ssa Roberta Clerici, Università degli Studi di Milano 
 
ORE 11,00 PAUSA 
ORE 11,20 
Arbitrato internazionale e ordine pubblico nel diritto comparato: Italia e Brasile 
Prof. Marcelo Markus Teixeira, Universidade Regional de Chapecó 
Discussant: Prof.ssa Naiara Posenato, Università degli Studi di Milano 
 
ORE 11,50 
Arbitrato e tutela degli investimenti internazionali in Brasile 
Prof. Paulo Potiara Alcântara Veloso, Centro de Ensino Superior de Santa Catarina 
Discussant: Prof.ssa Mara Valenti, Università degli Studi di Milano 
 
Dibattito 
ORE 14,30  TAVOLA ROTONDA: Esperienze a confronto 
Introduzione ai lavori  
Prof.ssa Alessandra Lang, Università degli Studi di Milano 
Partecipanti:  Dott. Túlio Di Giacomo Toledo, Università Bocconi; Dott. Lucas Carlos Lima, 
Università degli Studi di Macerata; Dott. Jacopo Re, Università degli Studi di Milano;  
Dott.ssa Giulia Vallar, Università degli Studi di Milano 
Discussant: Prof.ssa Anna De Luca, Università Bocconi 
 
ORE 16,30  Conclusioni generali di Prof. Manlio Frigo, Università degli Studi di Milano, Presidente 
della Sezione Lombardia della SIOI 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano per 6 crediti.  
Per l’iscrizione si prega di registrarsi all’indirizzo https://prospettivearbiratoinbrasile.eventbrite.it 
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